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La presente investigación tuvo como objetivo demostrar que la ejecución de talleres 
ayudará a mejorar la atención en los niños en la I.E. San Lorenzo N°11057 del distrito de 
JLO. 
Para poder mejorar la atención se va a aplicar una lista de cotejo y también los talleres a 24 
niños y se pudo encontrar el problema detectado en el pre test bueno (25%) regular (50%) 
deficiente (25%)  
Por lo cual hemos desarrollado los talleres de juegos de construcción para mejorar la 
atención que son de 20 sesiones y lo cual realizamos el post test bueno (70%) regular 
(20%) deficiente (1%)  
Los talleres que hemos realizado son con los siguientes autores por Freud y Vygotsky los 
talleres que hemos realizados son con el diseño curricular capacidades y actividades  
 
 








This research aimed to demonstrate that the implementation of workshops will help 
improve care in children at the I.E. San Lorenzo No. 11057 of the JLO district. 
In order to improve attention, a checklist and also the workshops will be applied to 24 
children and the problem detected in the good pre test (25%) (50%) deficient (25%)  
Which is why we have developed the construction game workshops to improve the 
attention that are 20 sessions and we do the good post test (70%) (20%) deficient (1%)  
The workshops we have done are with the following authors by Freud and Vygotsky the 
workshops we have done are with the curriculum design capacities and activities  
 








Esta investigación se centra en el problema de atención que existe hoy en todos los 
colegios y se centra en los infantes de 4 años del Centro Educativo San Lorenzo N° 11057 
cuyo problema seria las docentes que no tienen como principalmente estrategias es decir 
como medios trabajos manuales y materiales para que el niño tome atención y 
concentración  
El objetivo que esta herramienta como los talleres que vamos a realizar va a permitir 
fortalecer además de la mejora en atender, así mismo fortalecer la capacidad de 
concentración en los infantes. 
Conociendo el enfoque pedagógico nuevo que tiene como centro centra el rol activo del 
estudiante en su mismo aprendizaje, éste trabajo de investigación intenta dar solución a la 
falta de atención en los niños, según su necesidad y objetivo. En conclusión, al profesor se 
le asigna la actividad la tarea de “enseñar a aprender” y el estudiante de “aprender a 
aprender”. 
Teniendo este  actual investigación  de tesis titulada: Juegos de construcción para estimular  
desarrollar  la atención de los infantes  de 4 años de edad de la Centro Educativo San 
Lorenzo N°11057 – José Leonardo Ortiz (JLO) – 2019; habiendo la necesidad de tener 
alumnos que tengan conocimiento expresándose de forma fluida y de la forma más clara, 
además de forma  adecuada  el pronunciar y entonar, que utilicen también, los recursos no 
verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo) con eficacia y naturalidad y que por 
sobre todo, se hagan escuchar y escuchen a los demás. 
Teniendo en cuenta la forma óptima del desarrollo es las habilidades es teniendo en cuanta 
su participación en diversas situaciones comunicativas reales. Por lo tanto, la clase deja de 
ser la clásica la presentación de definiciones en los diferentes conceptos y teorías para dar 
lugar a actividades dinámicas y motivadoras, que permita el juicio crítico para la tomar la 





Mediante modo de juego se eleva su potencial el aprendizaje y desarrollo de los niños. 
Castro, Cabrera y Trujeque (2014) reconocen que: 
[…] “Atreves del juego, explora y ejercita su competencia física, e idean 
y en diversas situaciones de la vida social reconstruyen en que actúan e 
intercambian papeles, también ejercen su imaginación al dar a los objetos 
comunes una realidad simbólica distinta de la cotidiana y ensayan libremente 
sus posibilidades de expresión oral, gráfica y estética”. (p.128) 
Sus experiencias parten del menester de ofrecer un ambiente de aula imaginativo y curioso, 
a los infantes   preescolares del Colegio Montecristo – Tabasco, que permitiese desarrollar 
la competencia esencial como fortalecer el aprendizaje. Con esto se propusieron relacionar 
las dimensiones como el lenguaje y la comunicación a través de cinco campos de 
estimulación como el pensar en modo matemático, explorar, el aspecto físico y el aspecto 
social. 
 
Al respecto, Ospina (2015) en su trabajo de investigación abordó lo siguiente: 
[…] “El trabajo con lo lúdico empleado de estrategia a manera de 
mediador estuvo resultando en el logro del aprendizaje de los alumnos del nivel 
inicial, con estimulo, agrupando alumnos a formar parte y participar para 
generar de esa manera el desarrollo del pensamiento divergente, y 
promoviendo el desarrollo integral”. (p.17) 
Se afirma que se logró un aprendizaje optimo durante el juego, a través de un plan de 
juegos. Lograron también, la comprensión de la comunidad educativa sobre el medio para 
adquirir conocimientos gracias a las actividades lúdicas, sin que sea necesario de llenar de 







Suarez y Calderón (2014) en su investigación menciona: 
          […] “El atender es una capacidad cognitiva, primordial en el procedimiento de 
enseñar y aprender en el contexto escolar, teniendo un manejo de forma especial por 
la parte del profesorado para desarrollar la parte intelectual del niño”. (p.23) 
En este trabajo de investigación se utilizó un enfoque cualitativo evidenciando el 
comportamiento, las cualidades y las actitudes de los niños en sus aulas de clases. 
Reforzando la convicción de que la atención de los niños en el aula se puede mejorar si se 
utiliza, una conclusión en relación directa con el presente estudio esta investigación.  
 
Considerando que la atención es el factor principal para dar paso al aprendizaje Guano, A 
(2015), con una muestra de 62 niños y utilizando instrumentos para medir los niveles de 
atención y el rendimiento académico, en su tesis 
 nos menciona: 
          […] “Según esta investigación realizada se identificó que los estudiantes del 
segundo año en la parte básica de la educación presentan un bajo nivel de atención, 
en el cual los estudiantes no logran mantener la atención por un largo periodo de 
tiempo, se distraen con mucha facilidad, debido a que el docente no utiliza recursos, 
técnicas o estrategias que mejoren la atención en sus estudiantes”. (p.104) 
En nuestro país se ha diagnosticado que los docentes no tienen una motivación para que los 
estudiantes puedan atender a la clase sin ninguna distracción y por eso hay diferentes 
recursos que se han dirigido a la mejora de la condición de enseñanza y aprendizaje, 
incluidas la infraestructura, el acceso a la tecnología, el marco curricular y el 
perfeccionamiento de los profesores etc. Sin embargo, el problema que se observa en 
muchas instituciones educativas es que existen estudiantes que, por diversos factores, no 








Osorio (2014) investigo “la atención al estudio”; y al respecto planteó que: 
[…] “Si mencionamos la palabra atención tienen un carácter en modo eminente 
selectivo, con centro en diversos aspectos que tienen lugar del primer plano, 
quedando el resto ignorado o como en penumbra. En realidad, la atención no es sino 
“el aspecto selectivo de la precepción””. (p.20) 
Esta conclusión guarda relación indirecta con el presente estudio la atención es importante 
porque nos permite que el niño, pueda atender a su docente sin ninguna dificultad y a la 
misma vez se pueda relacionar con sus compañeros. 
En su trabajo de investigación. El diseño es cuasi – experimental, se consideró una muestra 
de estudio fue de 60 alumnos de secundaria, empleando como herramienta la guía de 
observación. Zúñiga (2017) afirma: 
[…] “La atención en la parte educativa de los alumnos que tiene un promedio 
bueno tiene un despertar en el profesorado y la comunidad educativa además de la 
necesidad que tiene como proporción una mejora para la   condición escolar y 
estimular el interés del educando para su pleno desarrollo”. (p.13) 
El autor enfatiza en la forma precisa con claridad con los lineamientos que se encuentran 
según la norma de la institución y de la función del programa propuesto con la finalidad de 
mejorar la atención del estudiante. 
Caiza (2012) Sustentó en su tesis que: 
[…] “Dicha investigación trato la falta de atención y concentración en infantes 
en transcurso del procedimiento de enseñanza aprendizaje, y tuvo como objetivo del 
diagnóstico de qué forma tiene influencia la atención dispersa en el aprendizaje en 
los niños e identificando las causas y búsqueda de solucionar en una mejora de 
atender. Se utilizó ciertas metodologías con un marco de forma cualitativa, de 
característica descriptiva, se apoya en la investigación de documentos, bibliografía y 
de campo”. (p.15) 
Llega a la conclusión de que para lograr la disminución en la falta de atender en el aula y a 
la vez mejorando el procesamiento de enseñar y aprender se tiene que implementar una 




 Por ende, se menciona que el aprendizaje al conocimiento de la vida jugando, 
los infantes les es necesario que estén activos para el crecimiento además de desarrollar su 
capacidad, ya que jugar es de gran importancia para el desarrollo integral y el aprendizaje 
en los infantes.  
 
El juego  
 El niño desarrolla mediante el juego su nivel psicomotriz, cognitivo y afectivo, el juego se 
muestra como un instrumento extraordinario para que se facilite la interrelación, y que 
puede apoyar a los niños a comprender y respetar las distintas culturas y formas de vida.  
 
 Juegos de construcción 
Los juegos que prefieren por los infantes son los denominados juegos de construcción, 
porque resulta motivador el construir formas a partir de piezas sueltas resultándoles 
entretenido y satisfactorio. Siendo un entretenimiento que perdura con el tiempo durante 
toda su infancia, ayudándolos a ser organizados, a tener prioridades, a tener habitos de 
orden y fomentándoles su creatividad  
 
Beneficios del juego de construcción para niños  
Los más importantes efectos positivos de estos juguetes producen en los pequeños, 
Clementin (2016) enumera: 
Desarrollo de coordinar además de la motricidad fina. 
Ayudan a comprender los conceptos espaciales. 
Estimulan aptitudes.  
Requieren una planificación. 
Fomentar comprender la realidad 
Ayudan a la familiarización con leyes físicas 
Colabora a incrementar la autoestima y la confianza del niño. 






 La atención 
Sin atención no se puede aprender, es lo que admite la entrada de información, así como el 
mantenimiento y retención los datos iniciando el procesamiento de esta información. Se 
puede decir que el papel que cumple atender el aprendizaje es primordial.  
La atención inicia y mantiene los procesos de enseñanza aprendizaje, siendo el nivel de 
activación del cuerpo para estimular, seleccionar y procesar información que se le presenta. 
Por lo tanto, para optimizar el aprendizaje, los docentes deben enfocar todos sus esfuerzos 
en perfeccionar los procesos cognitivos. 
Desarrollo de la atención  
Al niño atraen su atención los objetos brillantes, los colores vivos, los objetos móviles y 
los sonidos onomatopéyicos. Durante su infancia los niños muestran interés hacia los 
objetos que les rodean, a esta edad la atención del niño es inconstante, pueden entretenerse 
con un juguete y si luego se le muestra un nuevo juguete deja el primero y coge el segundo 
cuando lo ve interesante. De no ser entregado el niño lo exige. 
En desarrollar la mejor atención de los infantes prescolares es importante los juegos, la 
investigación demuestra que los juegos de los infantes de 5 años se alargan en una mayor 
cantidad de horas. Mientras que de los niños de 3 años no tienen una duración de más de 
20 a 25 min. 
Teoría del juego (Freud, S) 
Sigmund Freud, dada por Strachey, J y Freud, A (1908), plantea su teoría psicoanalítica y 
estudia las emociones profundas durante su proceso socializador. Esto nos hace considerar 
que el juego es una solución a los conflictos y deseos de reprimidos, atribuyéndole así una 
gran importancia al juego. También plantea que los motivos inconscientes de cierto acto y 
de algún deseo prohibido, así como manifestarse ante la necesidad en la protección y 
seguridad, se ven vistos de manera instintiva en los niños ante el papel que emplean 
durante el juego. Por ende, a menudo también se producirá en el juego, una defensa contra 
la inseguridad y la ansiedad.  
Consideramos esta teoría importante porque la práctica de los juegos ayuda a los niños a 




Teoría del juego (Ericsson) 
Erickson observo como los que se recreaban ellos en su propio mundo construyendo 
juguetes en sus situaciones de conflictos. El juego ayudara a desarrollar la fuerza del yo va 
también a la reducción de la tensión física del niño, da al niño también un dominio sobre 
las experiencias que los asustan. 
El juego para Erikson es una función del yo que va a buscar procesos corporales con los 
sociales tiene un objetivo propio y ponerlo en práctica que es entre la fantasía y el mundo 
real. Al igual que Freud, el también plantea que con material proporcionado por la cultura 
el niño lograra dramatizar sus traumas y sentimientos. 
Considera que el juego como la fuente para observar y poder comprender los esfuerzos del 
niño y mediante ella planteo tres características posibles. 
La esfera corporal: consiste en el juego auto cósmico sirven de base para la orientación del 
yo en el mundo  
Microesfera: consiste en el mundo conformado por juguetes adecuados para los niños los 
juguetes es el primer contacto que tiene el niño  
Macroesfera: es el mundo compartido por los demás  
Ramón, J (2018), manifiesta sobre el papel que cumple el niño en las crisis del desarrollo: 
En este sentido el juego es un instrumento de gran importancia para el infante que está 
viviendo la inevitable “crisis del desarrollo” de manera exitosa. Sin embargo, Erickson 
realiza la comparación del juego de los infantes con las actividades de las personas 
mayores, vinculadas, por ejemplo, para investigación y actividades artísticas, que abre 
el camino para interpretar el juego como un proceso creativo. (p.17) 
El juego toma una dimensión importante como proceso de limpieza, de catarsis en el 
psicoanálisis tradicional en relación con el juego. 
Ramón, J (2018), agrega también sobre los recursos metodológicos fundamentales en la 
educación infantil: 
Considerando la Educación Inicial, el procesamiento de enseñanza – aprendizaje se 
utiliza en procesos más exactos que se empelan en ciertos momentos, como estrategia, 
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las que parten en los intereses y necesidades de la niñez en esta edad. Los recursos 
metodológicos fundamentales en la Educación Infantil se encuentran en el juego. (p.18) 
Por lo tanto, es importante la parte psicosocial de los infantes. Que deben estar jugando 
para encaminar a que ellos disfruten la experiencia compartidos con otros, aprendiendo 
nuevos juegos conocidos y no conocidos. Compartiendo la práctica de valores, respetando 
y expresando sentimientos de ternura. 
 
 
Teoría del juego Vygotsky 
Para Vygotsky el aprender en los humanos hace suponer que la naturaleza social y un 
procesamiento mediante el cual el niño acceden en la vida intelectual de aquellos que lo 
rodean  
dentro de sus características en su nivel psicológico se va a encontrar el juego como 
herramienta principal en la construcción de su desarrollo y de los procesos psicológicos  
dentro las actividades a nivel social aprenden a incluir en sus pensamientos competencias 
culturales como son la comunicación las matemáticas el arte que se van a adquirir 
mediante el juego. 
Durante el juego los niños desarrollan actividades tipo mental son más efectivas que si 
consideramos a otro tipo de actividades para el aprendizaje  
Vygotsky, L (1933) afirma que el juego es un factor de desarrollo: “Jugar es necesario en 
saber, de conocer y de dominio de los objetos; en tal sentido se realiza una afirmación   que 
jugar no es el rasgo predominante en la infancia, sino un elemento fundamentalmente 
básico para el desarrollo”. (p.12). 
Vygotsky, L (1934) en su famoso libro Pensamiento y Lenguaje, crea un nuevo sistema en 
psicología, dada que la imaginación ayuda al desarrollo de pensamientos, abstractos y 
simbólico. Agrega que el juego constituye el motor del desarrollo en la medida en que 
crea:  
“Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP). ZDP: Es la distancia que hay entre el nivel de 
desarrollo, determinado por la capacidad de la resolución de un problema sin la ayuda 
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de nadie (Zona de Desarrollo Real), y el nivel de desarrollo potencial, determinado por 
la capacidad de un problema con la ayuda de un adulto o de un compañero más capaz 
(Zonas de Desarrollo Potencial)”. (p.90) 
 
El juego de construir enseña al infante que los factores que componen el objeto existen 
relación entre sí, en otras palabras, cuando se construye un “carro” lo más coherente es que 
las partes del juguete como son las llantas tendrán que ir en la parte baja y la carrocería 
arriba y adelante, si el niño quiere construir un puente, lo primero que tendrá que construir 
serán las columnas o soportes del puente y luego lo demás.  
Se establece que para construir se requiere representarlo en idea previamente, pero 
notamos que los niños requieren de un apoyo que se les enseñe a examinar el objeto en 
cuanto a sus partes, formas, tamaños y posiciones a tomar en la construcción, estos 
aspectos son los que servirán para construir “el tren” o el carro veloz. Por ejemplo, observe 
este tren hecho con las piezas de madera, tiene 11 piezas inténtelo hacer... 
 
Definimos como formulación del problema lo siguiente: ¿La falta de acciones lúdicas en 
las primeras edades limitan desarrollar la atención en los infantes de 4 años del Centro 
Educativo San Lorenzo N°11057 – JLO - 2019? 
Mediante este estudio se busca solucionar la problemática observada en los niños de cuatro 
años del aula anaranjada de la I.E.I N.º 11057 San Lorenzo de JLO donde los niños no 
prestan atención porque la maestra no utiliza estrategias innovadoras que permitan al niño 
captar la información, las sesiones de aprendizaje no están desarrollándose según su edad, 
niños muy inquietos y nerviosos lo que ocasiona que la atención no se logre en el 
transcurso de la ejecución de la sesión de aprendizaje. 
Esta problemática se desarrollará un taller de juegos construcción debidamente 
estructurado, el mismo que puede ser empleado en investigación similares a fin de verificar 
sus efectos, donde se establezca una bandeja para la consulta de los docentes y directivos 
de las instituciones educativas interesadas en la mejora de atender al infante en su distinta 
área curricular y puedan atender los niños poco a poco. 
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Se plantea entonces como objetivo general: Determinar la influencia que ejerce el taller del 
juego de construcción para la mejora del desarrollo de la atención de los niños de 4 años de 
la institución educativa San Lorenzo N°11057 – JLO – 2019 
Definimos como Hipótesis: Si se aplica un taller de juegos de construcción entonces 
mejorara significativamente la atención en los niños de cuatro años de educación inicial de 
la institución educativa San Lorenzo N°11057 – JLO – 2019. 
Para el logro del objetivo y corroborar la Hipótesis planteada se desarrollan los siguientes 
objetivos específicos: 
Analizar epistemológicamente el proceso de desarrollo de la atención en entornos y su 
dinámica. 
Diagnosticar el nivel de atención en infantes de 4 años del Centro Educativo San Lorenzo 
n°11057 – JLO - 2019 mediante la aplicación de un pre test. 
Diseñar el taller de estrategias basadas en los juegos de construcción en los niños de 4 
años de educación inicial de la Centro Educativo San Lorenzo n°11057 – JLO – 2019 
Evaluar el nivel de mejorar la atención en el aula de los niños de 4 años de la institución 
educativa San Lorenzo n°11057 – JLO – 2019 después de aplicar los juegos construcción, 
mediante la aplicación del taller, mediante un post test 
Validar la influencia de los talleres en el desarrollo de la atención mediante la 
comparación de los datos obtenidos pre y post tes 
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II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
El diseño de investigación que se aplicará corresponde al diseño pre – experimental. 
 
Variable dependiente: La atención:  
 
Se puede decir que el rol de la atención en el aprendizaje es fundamental. Sin atención no 
se puede aprender. 
 
Variable independiente: Taller de juego de construcción: 
 
Conjunto de actividades educativas sistematizadas secuencialmente desarrolladas en el 
tiempo con la finalidad de lograr un cambio favorable en el niño. 
     GE:  O 1      X      O 2 
Dónde:  
G E:   Grupo Experimental 
O 1:   Pre test en Grupo Experimental 
 X:   Taller 
O 2:   Post test en Grupo Experimental 
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2.2.  Operacionalización de variables 
 
Variables 




Taller de juego de 
construcción  
Es el conjunto de 10 
sesiones de talleres de 
Juego en construcción 
que se aplicarán los 
alumnos de 4 años del 
Centro Educativo San 
Lorenzo n°11057 – JLO – 
2019 con la finalidad de 
mejorar la atención. 
Voluntad 




Focalizada Fija una situación 
Concentración No se distrae   










Desarrollo de la    
atención 
La iniciación de la 
atención se evaluará 
mediante un pre test 
basado en los niveles de 
atención, cuyos resultados 
van a hacer para que el 
niño pueda atender y 
concentrarse en hora de 
clase 
Conocimiento 
Aprende y domina 
la naturaleza 
Estudia los 













Recuerda las ideas 
de sus compañeros 
 
Atención 
Que el niño debe 
estar atento en 
clase 









2.3. Población, muestra y muestreo 
De acuerdo con el tipo aplicado de la investigación, estuvo conformada por 
veinticuatro niños de   cuatro años, matriculados en el año 2019.  En una población mixta: 
masculino y femenina, que provienen de hogares de clase media, gozan aparentemente   de 
una buena salud física, mental y social. En el Anexo N° 1. Por criterio de muestreo no 
probabilístico; se optó una distribución de la siguiente manera: 12 estudiantes para el 
equipo experimental y 12 alumnos para el equipo control a fin de establecer un criterio 
simétrico de distribución. 
 
Tabla 1:Distribución  de la muestra 
Grupo    Experimental 12 estudiantes 
Grupo    Control 12 estudiantes 
           Fuente: Elaboración propia 
Se hizo uso de la técnica de Observación, trabajando objetivamente en un ámbito 
específico de la investigación, para obtener información relacionada con los niveles de 
atención. 
Se aplico una encuesta, para medir niveles los de atención en niños, usando el instrumento 
Lista de Cotejo. Mesonero, A (2015). Juegos reglados para mejorar la atención en niños 
preescolares en la Institución educativa del Ayuntamiento de Madrid. Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Tabla 2:Baremo de la lista de cotejo 
Escala numérica Niveles 
24 – 17 puntos Bueno 
16 – 09 puntos Regular 
08 – 00 puntos Deficiente 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolectar datos, validez y confiabilidad. 
 
La validez: El instrumento denominado juicio de expertos se les alcanzo con el Cuadro de 
Operacionalización de variables, la Matriz y Objetivos, quienes expresaron un juicio 
favorable sobre los ítems de la prueba.  
Confiabilidad: Se aplicó una prueba piloto a 24 niños con características similares, 
pertenecen al Centro Educativo San Lorenzo N° 11057 del distrito de José Leonardo Ortiz. 
Los resultados fueron sometidos a la confiabilidad Alpha de Cronbach, obteniendo un 
valor 0.79 manifestando que el instrumento es confiable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
 
El análisis de datos mediante la estadística descriptiva procesa las tablas de frecuencias, 
figuras e interpretaciones encaminadas a la discusión de los resultados. Para el resultado 
del análisis cuantitativo se utilizó el programa SPSS presentados en porcentajes. 
2.6. Aspectos Éticos 
La presente investigación científica se sustenta en la autenticidad de información de datos 
obtenidos en el procedimiento de la aplicación de los test, honestidad e integridad de las 
tesistas respetando la información de los autores parafraseando o referenciando las citas. 
Concientizando a la comunidad institucional a participar con responsabilidad en el trabajo 
de investigación; presentando nuevas ideas en función a las referencias bibliográficas 









III.   RESULTADOS 
 
Tabla 3: Nivel de la atención en los niños de cuatro años de la I.E San Lorenzo N°11057 – 









Fuente: Pre test 
 
 
Figura 3: Nivel de la atención en los niños de cuatro años de la I.E San Lorenzo N°11057, 
según los resultados del Pre Test-2019. 
Como podemos observar en la figura sólo el 25% tienen algún nivel de atención. 
Análisis e interpretación 
Como observamos en la Tabla 1, los resultados en el pre test aplicado a los niños de cuatro 
años se encontraron que un 50% se encuentran en un nivel memoria y un 25 % en un nivel 
de conocimiento, entiendo que aún los niños no logran entender la consigna que se les da y 






Atención 4 25% 
Total 24 100% 
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su periodo de captar la información es muy corta. Entonces podemos decir que en total un 
75 % de nuestros niños no logran tener una buena atención para lograr un aprendizaje 
significativo. 
 
Tabla 4: Nivel de la atención en los niños de cuatro años de la I.E San Lorenzo N°11057 – 
JLO – 2019 









Fuente: Pre test 
  
 
Figura 4:  Nivel de la atención en los niños de cuatro años de la I.E San Lorenzo N°11057 
– JLO - 2019, según los resultados del pre test-2019. 
 
Como podemos observar en la figura sólo el 25% tienen algún nivel de atención 
 
 
Niveles de atención Grupo experimental 
f % 
Deficiente  4 25% 
Regular  16 50% 
Bueno  4 25% 
Total 24 100% 
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Análisis e interpretación 
En la Tabla 2, según el resultado del pre test aplicado a los infantes de cuatro años, el 50% 
se encuentran en un nivel regular de atención y el 25% en atención deficiente. Opinamos 
que aún los niños no logran entender las instrucciones que se les da y el periodo de captar 
la información es corta. Entonces consideramos que el 75% de nuestros niños no logran 
una buena atención y por ende un aprendizaje significativo. 
RESULTADOS DEL POS TEST: 
Tabla 5: Nivel de la atención en los niños de cuatro años de la I.E San Lorenzo N°11057 – 
JLO – 2019, según los resultados pos-test. 
Niveles de atención Grupo experimental 
f % 
Deficiente  1 10% 
Regular  5 20% 
Bueno  18 70% 
Total 24 100% 






Figura 5:  Nivel de atención en los niños de cuatro años de la I.E San Lorenzo N° 11057 – 
JLO – 2019, según los resultados del pos test-2019. 
 
Como podemos observar en las figuras sólo el 8% tienen algún nivel de atención 
 
Análisis e Interpretación 
Podemos evidenciar en la Tabla 3 el resultado del post test aplicado a los infantes de cuatro 
años se visualiza que el 70% de los niños logran un nivel bueno de atención. Esto 
representa que la aplicación de los juegos en el taller logra mejorar la atención, 









Tabla 6: Comparación según el nivel de atención obteniendo en los resultados del pre y 
post test. 




nivel  f % f % 
bueno 4 25% 18 70% 
regular 16 50% 5 20% 
deficiente 4 25% 1 1% 
total 24 100% 24 100% 
Fuente: Nomina del 2019 
 
 
Figura 6: Comparación del pre test y post test en el nivel de atención 
 
Análisis e interpretación 
Como podemos observar en la figura N°4 se compara el resultado del pre y post test 
evidenciando una muy buena mejora de atención con un 50% de los niños, gracias a la 
aplicación del taller Juegos de construcción. 
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IV. DISCUSIÓN  
Los resultados se acercan y concuerdan con el presente tema de investigación, por lo tanto, 
estamos de acuerdo con las teorías de los autores Freud Erickson y Vygotsky, quienes 
afirman que los niños desarrollaran su aprendizaje mediante el juego, así como su 
desarrollo integral. 
El desarrollo humano en los niños es otra idea fundamental que puede ser explicado en 
términos de relación con los demás, siendo esto el elemento fundamental para poder 
desenvolverse en los juegos lúdicos. Dando resultados en el aprendizaje, la atención y el 
reforzamiento cognitivo. 
Estamos de acuerdo con la Sección de Educación, de la sede de Unicef (2018).  
Recomienda reforzar el aprendizaje a través del juego en los programas de educación en la 
primera infancia. Manifiesta que el juego permite a los niños explorar y dar sentido al 




V. CONCLUSIONES  
 
1. El nivel de desempeño docente en el Centro Educativo San Lorenzo N°11057, antes 
de la aplicación del taller de   juego de construcción, era deficiente de acuerdo con 
la media obtenida en el pre test (42,54). 
2. El Taller de juego de construcción se diseñó considerando los aportes de las teorías 
de sociocultural de Vygotsky; con el fin de mejorar el desempeño docente en la 
Institución Educativa San Lorenzo N°11057 - JLO 
3. Una vez diseñado el plan, se aplicó con los profesores del Centro Educativo San 
Lorenzo N°11057 conformantes de la muestra de estudio, durante 03 meses, tal 
como está establecido en el cronograma de este, con la finalidad de la mejora en 
atender a los infantes. 
4. La técnica del taller de juegos de construcción es para mejorar el desarrollo de la 
atención en la cual el niño a través de diversas estrategias para que pueda 
expresarse sin ninguna dificultad. 
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VI.  RECOMENDACIONES  
1. Los directivos y profesores de la I.E. San Lorenzo N°11057 - JLO deben considerar 
como parte de su plan de trabajo 2019, la aplicación del taller de Juegos de 
construcción en los niños de 4 años a fin de seguir desarrollando la capacidad y 
actitud necesaria que le permita seguir  
2. Se debe seguir profundizando en el estudio del desempeño docente y en los efectos 
del Plan de Supervisión Educativa, con la finalidad de que ese conocimiento sirva 
para propiciar las condiciones más adecuadas para que los profesores cuenten con 
estrategias efectivas para mejorar su labor pedagógica. 
3. El desarrollo de un sistema de información respecto a la atención que brinden a los 
infantes de forma completa, que constituya en fuente para la formulación y 
desarrollo de políticas, en base para los procesos de seguimiento y evaluación. 
4. Utilizar estos necesarios materiales de una forma oportuna y adecuada, con 
aplicación de métodos y técnicas necesarias para el aprendizaje. 
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Anexo N° 01: ESQUEMA DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
 
“Taller de juego de construcción desarrollo de la atención en los niños y niñas de 4 años de 
la Institución Educativa San Lorenzo N°11057 - JLO -2019”. 
 
I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
“JUGANDO APRENDEMOS A RELACIONARNOS MEJOR” 
 
II. DATOS INFORMATIVOS 
1.1.   I.E: SAN LORENZO N° 11057  
1.2 AULA: Naranja 
1.3 EDAD: 4 años  
1.4 TURNO: mañana. 
 
III. INTRODUCCIÓN: 
 El presente taller a desarrollar da respuesta al bajo nivel de atención    que presentan 
los niños y niñas del aula de 4 años del aula anaranjada de la Institución Educativa San 
Lorenzo N°11057 con ello se busca mejorar los niveles de atención por medio de la 
estrategia “Juego de construcción”, así mismo guardar una función científica por que intenta 
proporcionar una base experimental y práctica el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
Por lo tanto, se propone desarrollar diez talleres enmarcadas dentro de la estrategia de 
“Juego de construcción” pretendiendo con ello que los niños y niñas tenga la libertad de 
interactuar, comunicarse con sus pares, supere problemas de timidez y exprese su forma de 






En la Institución Educativa San Lorenzo N°11057 Ubicado en JLO específicamente en el 
aula de 4 años se ha detectado un limitado desarrollo de atención esto observado durante las 
prácticas preprofesionales. 
Este taller se realiza con la finalidad de responder a una problemática detectada: El limitado 
desarrollo de atención  siendo los beneficiarios los niños y niñas de 4 años de la I.E.P San 
Lorenzo N°11057 ya que no podemos pasar por alto esta problemática, sabemos que el 
desarrollo de la atención son  vitales para toda su desarrollo de nuestros niños, a través de 
los cuales son innatos en la persona ya que por ello depende de las docente y padres de 
familia el saber estimularlos para la formación de nuestros niños, además es por ello que a 
través del desarrollo de algunas estrategias  buscaremos que los niños desarrollen y mejoren 
sus atención y se puedan relacionar  de una manera favorable en su entorno sociocultural.  
A través del desarrollo de la atención los niños desarrollaran más la socialización e 
interacción con los demás siendo esta fundamental en un futuro como base para su 
formación. 
IV. OBJETIVOS (INVESTIGACIÓN) 
 
A. Objetivo General 
 
Mejorar la atención a través de un taller basado en la estrategia de juegos de 
construcción para los niños de 4 años del aula naranjada de la Institución Educativa San 
Lorenzo N°11057 de JLO- 2019. 
B. Objetivos Específicos: 
 
Diseñar un taller basado en estrategias de Juegos de Construcción para mejorar la 
Atención en los niños y niñas de 4 años, del aula “Naranja” de la Institución Educativa 
San Lorenzo N°11057 de JLO- 2019. 
Aplicar el taller diseñado   para mejorar la Atención en los niños y niñas de 4 años del 
aula “Naranja” de la Institución Educativa San Lorenzo N°11057 de JLO- 2019. 
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Evaluar la efectividad del taller basado en la estrategia del Juegos de Construcción para 
la mejoran de la Atención en los niños y niñas de 4 años del aula “Naranja” de la 
Institución Educativa San Lorenzo N°11057 de JLO- 2019. 
V. METODOLOGÍA:  
 
La metodología utilizada será a través de Juegos de Construcción, para 
garantizar aprendizajes significativos en el dominio de atención en los niños y niñas 








VI. DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 
 














Actúa con seguridad, iniciativa y confianza 
en sí mismo mostrando autonomía en las 
actividades cotidianas de juego, 












activamente en las 
actividades diarias de 
juego, solicitando a 













en forma grupal 








del salón los 
pasos 


































Establece relaciones de semejanza y 
diferencia entre personas y objetos de 
acuerdo con sus características con 
seguridad y disfrute    
 
 







e intereses y el de los 








geométricas con uno o 
dos atributos, 
verbalizando el criterio 













































geométricas con uno o 
dos atributos, 
verbalizando el criterio 




geométricas con uno o 
dos atributos, 
verbalizando el criterio 
de agrupación por 




geométricas de la 
misma forma con uno o 
dos atributos, 






















sobre las figuras 
geométricas por 
intermedio de 



















de agrupación por 




geométricas con uno o 
dos atributos, 
verbalizando el criterio 
de agrupación por 






geométricas con uno o 
dos atributos, 
verbalizando el criterio 
de agrupación por 









sobre las figuras 
geométricas por 
intermedio de 
juego para poder 
dramatizar con 






sobre las figuras 
geométricas por 
intermedio de 
juego para poder 
dramatizar con 


















geométricas con uno o 
dos atributos, 
verbalizando el criterio 
de agrupación por 





sobre las figuras 
geométricas por 
intermedio de 
juego para poder 
dramatizar con 













1 “Somos felices dibujando” 
2 “Aprendamos los nombres de nuestros amigos” 
3 “Jugamos juntos Feedback” 
4 “Jugamos juegos de memoria” 
5 “Jugamos con bloques” 
6 “Juegos de construcciones” 
7 “Busca, busca y encontrarás” 
8 “Dramatizar con los Bloque” 
9 “Saltamos con los Bloques” 





LISTA DE COTEJO – 4 AÑOS  
NOMBRE: ……………………………………………………     EDAD: ………… 
FECHA ACTUAL: ___/ ___/ ___ 
“Los juegos de    construcción en el desarrollo de la atención de los niños de cuatro años de la 
I.E.I. San Lorenzo N°11057 – JLO – 2019” 
De las siguientes afirmaciones señale cual es la respuesta que mejor describe los 
comportamientos habituales del niño. Elija solo una de las opciones indicadas. 
Las opciones de respuesta son las siguientes: 
SI/NO 
 
ÍTEM SI No 
1- Prestan atención a la docente de aula a la hora de la clase   
2- Toma atención y sigue las indicaciones de la docente    
3- Se mantienen ordenado a la hora de que la docente explica la clase    
4- Se distrae a cada rato a la hora que la docente explica su clase   
5- Expresa con claridad sobre el tema logrado.   
6- Responde sin miedo a las preguntas de la docente   
7- Demuestra seguridad y confianza en cualquier situación.   
8-Demuestra seguridad y confianza cuando expresa su opinión del tema.   
9- Demuestra curiosidad e interés cuando le están hablando de un tema muy significativo.   
10- Resuelve conflictos sin ningún problema el tema que se desarrolló.   
11- Se distrae fácilmente a la hora de clase   




Anexo N° 02: JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN DE LOS 
NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO N°11057 – JLO - 2019 
 
PRESENTACIÓN: 
Este taller está diseñado por la autora de la tesis, para todas las educadoras y asistentes educativas de preescolar, con el fin de 
entrenar su atención mediante teoría y dinámica de acuerdo con los componentes mencionados, para que ellas posteriormente lo 
apliquen con sus niños en el aula. 
Asimismo, se les proporciona el manual con el contenido y dinámica para entrenarlas, de acuerdo con la etapa de los infantes. 
Este taller cuenta con 10 actividades, que se aplicarán durante la rutina de actividades que llevan dentro de sus aulas, de manera 
sistemática. 
OBJETIVO GENERAL: 
Conocer el contenido del taller de juego de construcción, para mejorar la atención, dirigido a educadoras y asistentes 
educativas, para la enseñanza de los estudiantes.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Desarrollar la atención básica de interacción. 
 Fomentar en los niños la solución de problemas sobre la atención. 
 Fortalecer las emociones y sentimientos en ellos mismos 
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DISEÑO DE LAS SESIONES DEL TALLER “MEJOR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS” 
Se ha considerado en el diseño de las sesiones del presente taller, las estrategias para el entrenamiento de la atención, propuestas por 
Inés Monjas (2010). Corregir 
I. Datos informativos: 
1. Institución Educativa Inicial: San Lorenzo N°11057  
2. Aula: Naranja 
3. Edad: 4 años 
4. Nombres de las practicantes:  
• Andonaire Quispe Flor del Carmen 
• Vidaurre Gastiaburú Silvia Vanessa  
5. Denominación de la actividad: “Somos felices dibujando” 
6. Duración: 30’ 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores de logro: 
 
 
















Actúa con seguridad, iniciativa y confianza en sí 
mismo mostrando autonomía en las actividades 
cotidianas de juego, alimentación, higiene, cuidando 
su integridad física.    
Participa activamente en 
las actividades diarias de 
juego, solicitando a poyo 
cuando lo necesita 
Elije adecuadamente en forma 
grupal caritas felices por 
intermedio de rompecabeza. 
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III. Desarrollo de la sesión: 
Secuencia 
Didáctica 




Se iniciará presentando una caja sorpresa en el cual habrá 
rompecabezas de caritas felices. Pero antes de descubrir lo 
que hay en la caja cantaremos ¡hola soy la sorpresa! Luego 
preguntamos: 
¿Qué es? 
¿De qué color es? 
¿Para qué lo abre traído? 
Luego con ayuda de los niños pasaremos a sacar lo que hay en 
la caja. 
 
• Caja sorpresa  
• Rompecabezas. 







El grupo deberá dividirse en subgrupos de 5 niños. El juego 
consiste en que entre todos los miembros de cada subgrupo 
construyan una cara. 
A dos metros de distancia, aproximadamente, se pondrá una 
mesa con una cartulina blanca tamaño DIN A-3 y, al lado, una 
pequeña cesta con las diferentes partes de la cara, que en total 
serán cinco piezas: un círculo (la silueta de la cara), dos ojos, 
una boca sonriendo y una nariz. 
Todos los miembros de cada subgrupo se pondrán en fila, y en 
paralelo con los de los otros subgrupos. 
Cuando lo indique el educador el primer participante de cada 
grupo se acercará a la mesa y colocará la primera pieza (el 







así sucesivamente. Conforme vayan saliendo los miembros de 
cada grupo a colocar las diferentes partes, los demás que 
estarán en la fila mirando, podrán ayudarle mediante gritos. 
Para finalizar, cada grupo tendrá que haber formado la cara 
correctamente. No se tendrá en cuenta la rapidez en que se 




Luego la maestra dirá un nombre de uno de los niños y le 
preguntará que parte de la cara le toco colocar. 
A la vez le preguntara:  
¿Cómo se sintió?  
¿Le fue fácil o difícil? 






Enseguida la docente reparte uso sobres sorpresa en el cual 
habrá rompecabezas de caritas, pero ahora lo harán de 2 niños. 
Finalmente dibujan a través de caritas el cómo se sintieron y 
lo mostraran a sus amigos. 




















SESTA PARA COLOCAR LOS 
ROOMPECABEZAS 
 





ANEXO: Instrumento de evaluación 
LISTA DE COTEJO 
Indicador 






NOMBRES Y APELLIDOS 
ÍTEMS 
Dibuja de manera 




manera grupal  
SI NO SI NO 
0
1 
     
0
2 
     
0
3 
     
0
4 
     
0
5 
     
0
6 
     
0
7 
     
0
8 
     
0
9 
     
10 
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DISEÑO DE LAS SESIONES DEL TALLER “MEJOR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS” 
Se ha considerado en el diseño de las sesiones del presente taller, las estrategias para el entrenamiento de la atención, propuestas por 
Inés Monjas (2010). Corregir 
I. Datos informativos: 
1. Institución Educativa Inicial: San Lorenzo N°11057 
2. Aula: Naranja 
3. Edad: 4 años 
4. Nombres de las practicantes:  
• Andonaire Quispe Flor del Carmen 
• Vidaurre Gastiaburú Silvia Vanessa  
5. Denominación de la actividad: “Aprendamos los nombres de nuestros amigos” 
6. Duración: 30’ 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores de logro: 
















Actúa con seguridad, iniciativa y confianza en sí 
mismo mostrando autonomía en las actividades 
cotidianas de juego, alimentación, higiene, cuidando 
su integridad física.    
Respeta normas de 
convivencia y reconoce 
compartimientos y actitudes 
socialmente aceptados en el 
grupo social. 
Dramatiza presentaciones a 
sus compañeros del salón los 













Se iniciará con la presentación de una caja sorpresa en el cual 
habrá diversos materiales (cartulinas, colores, sticker) 
Se procede a la elaboración de carteles con sus nombres 
completos para ello la maestra entregara a cada uno de los 
niños una cartulina para que coloquen sus nombres completos. 
Haremos uso de colores, lápices, sticker para decorar cada uno 







convivencia en el 





A continuación, se realiza el juego “cartelitos a su sitio” el 
cual consiste que cada niño tendrá que primero colocar los 
cartelitos en una caja luego la docente hará que cada uno 
saque un cartelito, pero sin mostrar el cartel, enseguida cada 
niño colocara el cartel a su dueño, dándole un abrazo y un 








Luego pedimos que se coloquen en circulo y la docente 
comenzara a llamar a cada uno y el tendrá que decir el nombre 
de su amigo que se tocó, luego tendrá que decirle lo que más 










Finalmente, la docente hará entrega de hoja en el cual pide 
que dibujen a su mejor amigo.  



















ANEXO:   Instrumento de evaluación 
LISTA DE COTEJO 
 
Indicador: 





NOMBRES Y APELLIDOS 
ÍTEMS 
Dibuja de manera 




manera grupal  
SI NO SI NO 
0
1 
     
0
2 
     
0
3 
     
0
4 
     
0
5 
     
0
6 
     
0
7 
     
0
8 
     
0
9 
     
10 
     
45 
 
DISEÑO DE LAS SESIONES DEL TALLER “MEJOR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS” 
Se ha considerado en el diseño de las sesiones del presente taller, las estrategias para el entrenamiento de la atención, propuestas por 
Inés Monjas (2010). Corregir 
I. Datos informativos: 
1. Institución Educativa Inicial:  San Lorenzo N°11057 
2. Aula: Naranja 
3. Edad: 4 años 
4. Nombres de las practicantes:  
• Andonaire Quispe Flor del Carmen 
• Vidaurre Gastiaburú Silvia Vanessa  
5. Denominación de la actividad: “Jugamos juntos Feedback” 
6. Duración: 30’ 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores de logro: 
















Actúa con seguridad, iniciativa y confianza en sí 
mismo mostrando autonomía en las actividades 
cotidianas de juego, alimentación, higiene, cuidando 
su integridad física.    
Comunica sus sentimientos y 
emociones preferencias e 
intereses y el de los demás por 
intermedio de juego 
 
Interactúa sin dificultad con 
sus compañeros por 













Se iniciará mostrándoles a los niños un sobre sorpresa en cual 
habrá imágenes de animales (pato, gato, perro, vaca, caballo, 
conejo. Pero antes de saber lo que hay en el sobre   Luego se 
les pregunta 
¿Qué es? 
¿Qué habrá en el sobre? 
¿Para qué lo abre traído? 
¿De qué color es? 




• Imágenes  
 
Interactúa sin 







Un participante sale a la pizarra (en el caso de no disponer de 
una pizarra también se puede hacer en un folio) y a otro 
participante se le dará un dibujo. 
El que tiene el dibujo tendrá que ir describiendo el animal al 
que está en la pizarra, para que esté lo vaya dibujando sin 
poder verlo.  
La persona que está dibujando no podrá preguntar nada. Una 











Luego los niños saldrán al patio y se sentarán en un 
semicírculo. Enseguida la maestra les preguntara cual es la 







todos los niños interactúen juntos y se escuchen. 
EVALUACIÓN 
DEL JUEGO 
A continuación, se le reparte a cada niño hojas bon para que 
dibujen las sus mascotas preferidas y que lo decoren según sus 
creatividades de cada uno de ellos. 











































ANEXO: Instrumento de evaluación 
LISTA DE COTEJO 
 
Indicador: 












dificultad con sus 
compañeros por 
intermedio del juego. 
SI NO SI NO 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
50 
 
DISEÑO DE LAS SESIONES DEL TALLER “MEJOR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS” 
Se ha considerado en el diseño de las sesiones del presente taller, las estrategias para el entrenamiento de la atención, propuestas por 
Inés Monjas (2010). Corregir 
 
I. Datos informativos: 
1. Institución Educativa Inicial: San lorenzo N°11057  
2. Aula: Naranja 
3. Edad: 4 años 
4. Nombres de las practicantes:  
• Andonaire Quispe Flor del Carmen 
• Vidaurre Gastiaburú Silvia Vanessa  
5. Denominación de la actividad: “Jugamos juegos de memoria” 
6. Duración: 30’ 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores de logro: 








  Establece relaciones de semejanza y diferencia entre 
personas y objetos de acuerdo con sus características 
con seguridad y disfrute    
Agrupa figuras geométricas 
con uno o dos atributos, 
verbalizando el criterio de 
agrupación  
Dice espontáneamente sobre 













Se iniciará mostrándoles a los niños un sobre sorpresa en cual 
habrá imágenes de animales (pato, gato, perro, vaca, caballo, 
conejo. Pero antes de saber lo que hay en el sobre   Luego se 
Les pregunta 
¿Qué es? 
¿Qué habrá en el sobre? 
¿Para qué lo abre traído? 
¿De qué color es? 
¿Luego se saca lo que hay en el sobre? 
• Sobre 
sorpresa  
• Imágenes  
Dice 
espontáneamente 





La docente pegara el juego de memoria en la pizarra y les dirá 
a los niños que escojan un número que encuentre la imagen 
correcta. 
Para eso la docente le muestra las imágenes por unos minutos. 
Luego lo volteara para que encuentre sus pares 
• Pizarra. 





luego los niños saldrán a buscar la imagen correspondiente 









A continuación, se le reparte a cada niño hojas bon para que 
dibujen como se sintieron jugando el juego de memoria. 













































ANEXO: Instrumento de evaluación 









NOMBRES Y APELLIDOS 
ÍTEMS 
Interactúa 
con sus amigos en 




sobre las figuras 
geométricas  
SI NO SI NO 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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DISEÑO DE LAS SESIONES DEL TALLER “MEJOR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS” 
Se ha considerado en el diseño de las sesiones del presente taller, las estrategias para el entrenamiento de la atención, - Los bloques 
lógicos es un material inventado por Zoltan Dienes Corregir 
 
I. Datos informativos: 
1. Institución Educativa Inicial: San Lorenzo N°11057  
2. Aula: Naranja 
3. Edad: 4 años 
4. Nombres de las practicantes:  
• Andonaire Quispe Flor del Carmen 
• Vidaurre Gastiaburú Silvia Vanessa  
5. Denominación de la actividad: “Jugamos con bloques” 
6. Duración: 30’ 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores de logro: 









Establece relaciones de semejanza y diferencia entre 
personas y objetos de acuerdo con sus características 
con seguridad y disfrute    
Agrupa figuras geométricas 
con uno o dos atributos, 
verbalizando el criterio de 
agrupación  
Dice espontáneamente sobre 













Se iniciará mostrándoles a los niños un sobre sorpresa en cual 
habrá un cd (sobre la explicación de los bloques por 
intermedio de juego). Pero antes de saber lo que hay en el 
sobre   Luego se les pregunta 
¿Qué es? 
¿Qué habrá en el sobre? 
¿Para qué lo abre traído? 
¿De qué color es? 
Luego se saca lo que hay en el sobre 
¿De qué trato el video? 






• Televisión  
Interactúa sin 




Se les repartirá bloques a los niños por intermedio la docente 
explicara de que se va a tratar. 
La docente les dirá a los niños que armen una torre con los 







Luego los niños saldrán a explicar sobre los bloques que 









A continuación, se le reparte a cada niño hojas bon para que 

























SOBRE SORPRESA   
 




ANEXO: Instrumento de evaluación 
LISTA DE COTEJO 
 
Indicador: 
Dice espontáneamente sobre las figuras geométricas 
N°  
 
NOMBRES Y APELLIDOS 
ÍTEMS 
Interactúa 
con sus amigos en 




sobre las figuras 
geométricas  
SI NO SI NO 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
60 
 
DISEÑO DE LAS SESIONES DEL TALLER “MEJOR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS” 
Se ha considerado en el diseño de las sesiones del presente taller, las estrategias para el entrenamiento de la atención, - Los bloques 
lógicos es un material inventado por Zoltan Dienes Corregir 
I. Datos informativos: 
1. Institución Educativa Inicial: San Lorenzo N°11057 
2. Aula: Naranja 
3. Edad: 4 años 
4. Nombres de las practicantes:  
• Andonaire Quispe Flor del Carmen 
• Vidaurre Gastiaburú Silvia Vanessa  
5. Denominación de la actividad: “Juegos de construcciones” 
6. Duración: 30’ 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores de logro: 









Establece relaciones de semejanza y diferencia entre 
personas y objetos de acuerdo con sus características 
con seguridad y disfrute    
Agrupa figuras geométricas 
con uno o dos atributos, 
verbalizando el criterio de 
agrupación por intermedio de 
juego de construcción  
Opina espontáneamente sobre 
las figuras geométricas por 














Se iniciará mostrándoles a los niños un sobre sorpresa en cual 
habrá un cd (sobre la explicación de los bloques por 
intermedio de juego).  
¿Qué es? 
¿Qué habrá en el sobre? 
¿Para qué lo abre traído? 
¿De qué color es? 
Luego se saca lo que hay en el sobre 
¿De qué trato el video? 













Se trata, en una segunda fase, de dirigir las construcciones que 
realizaron en la primera actividad:  
Hacer carreteras. Podemos hacer una serie de observaciones: 
¿Qué carretera es más larga? ¿Cuántos bloques hay en cada 
carretera? ...  
Construir torres. Podemos preguntarles lo mismo: ¿Qué torre 
y más alta? ¿Cuántos bloques hay en cada torre? ...  
Construir cierta figura (barco, casa, silueta, …) y que 
verbalice las piezas que utiliza en cada construcción. 












Luego los niños saldrán a explicar sobre de que trato la carrera 
y como encontraron las figuras y los demás niños para ver si 






A continuación, se pedirá a un niño que salga a exponer de 




























IMÁGENES DE CD, TELEVISIÓN Y DVD 
 














ANEXO: Instrumento de evaluación 
LISTA DE COTEJO 
 
Indicador: 






NOMBRES Y APELLIDOS 
ÍTEMS 
Interactúa 
con sus amigos en 




sobre las figuras 
geométricas por 
intermedio de juego 
de construcción  
SI NO SI NO 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
66 
 
DISEÑO DE LAS SESIONES DEL TALLER “MEJOR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS” 
Se ha considerado en el diseño de las sesiones del presente taller, las estrategias para el entrenamiento de la atención, - Los bloques 
lógicos es un material inventado por Zoltan Dienes Corregir 
I. Datos informativos: 
1.   Institución Educativa Inicial: San Lorenzo N°11057  
2. Aula: Naranja 
3. Edad: 4 años 
4. Nombres de las practicantes:  
• Andonaire Quispe Flor del Carmen 
• Vidaurre Gastiaburú Silvia Vanessa  
5. Denominación de la actividad: “Busca, busca y encontrarás” 






























Establece relaciones de semejanza y diferencia entre 
personas y objetos de acuerdo con sus características 
con seguridad y disfrute    
Agrupa figuras geométricas de 
la misma forma con uno o dos 
atributos, verbalizando el 
criterio de agrupación por 
intermedio de juego de 
construcción  
Opina espontáneamente sobre 
las figuras geométricas por 
intermedio de juego con su 
misma forma  
68 
 








Se iniciará mostrándoles a los niños un sobre sorpresa en cual 
habrá un cd (sobre la explicación de los bloques por 
intermedio de juego de diferentes colores).  
¿Qué es? 
¿Qué habrá en el sobre? 
¿Para qué lo abre traído? 
¿De qué color es? 
Luego se saca lo que hay en el sobre 
¿De qué trato el video? 






• Televisión  
Opina 
espontáneamente 
sobre las figuras 
geométricas por 
intermedio de 




Se reparten los bloques lógicos entre los alumnos. 
Se eligen a cuatro alumnos que tengan una pieza de color 
diferente. 
Estos alumnos buscan por toda la clase a sus compañeros que 
tengan el mismo color. 








Luego los niños saldrán a explicar sobre de que trato la juego 
y como encontraron el mismo color de la figura,  y  los demás 









A continuación, se pedirá a un niño que salga a exponer de 












IMÁGENES DE CD, TELEVISIÓN Y DVD 
 





   
BLOQUE DE LÓGICO DEL 




ANEXO: Instrumento de evaluación 
LISTA DE COTEJO 
 
Indicador: 










NOMBRES Y APELLIDOS 
ÍTEMS 
Interactúa con sus 
amigos en el 




sobre las figuras 
geométricas por 
intermedio de juego 
de construcción  
SI NO SI NO 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
72 
 
DISEÑO DE LAS SESIONES DEL TALLER “MEJOR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS” 
Se ha considerado en el diseño de las sesiones del presente taller, las estrategias para el entrenamiento de la atención, - Los bloques 
lógicos es un material inventado por Zoltan Dienes Corregir 
 
I. Datos informativos: 
1. Institución Educativa Inicial: San Lorenzo N°11057 
2. Aula: Naranja 
3. Edad: 4 años 
4. Nombres de las practicantes:  
• Andonaire Quispe Flor del Carmen 
• Vidaurre Gastiaburú Silvia Vanessa  
5. Denominación de la actividad: “Dramatizar con los Bloques” 


































Establece relaciones de semejanza y diferencia entre 
personas y objetos de acuerdo con sus características 
con seguridad y disfrute    
Agrupa figuras geométricas 
con uno o dos atributos, 
verbalizando el criterio de 
agrupación por intermedio de 
juego de construcción  
Opina espontáneamente sobre 
las figuras geométricas por 
intermedio de juego para 
poder dramatizar con los 
bloques    
74 
 









Se iniciará mostrándoles a los niños un sobre sorpresa en cual 
habrá un cd (sobre la explicación de los bloques por 
intermedio de juego).  
¿Qué es? 
¿Qué habrá en el sobre? 
¿Para qué lo abre traído? 
¿De qué color es? 
Luego se saca lo que hay en el sobre 
¿De qué trato el video? 







• Televisión  
Opina 
espontáneamente 
sobre las figuras 
geométricas por 
intermedio de 
juego para poder 
dramatizar con los 




Se determinan acciones que los alumnos tienen que hacer: 
caminar, reír llorar. 












Se    reparten las piezas  







Luego los niños saldrán a explicar sobre de que trato el juego 
y que objetivo Diferenciar y conjugar los distintos atributos y 









A continuación, se pedirá a un niño que salga a exponer de 





















IMÁGENES DE CD, TELEVISIÓN Y DVD 
 









ANEXO: Instrumento de evaluación 
LISTA DE COTEJO 
 
Indicador: 








NOMBRES Y APELLIDOS 
ÍTEMS 
Interactúa con sus 
amigos en el 
desarrollo de la 
actividad 
Opina espontáneamente sobre 
las figuras geométricas por 
intermedio de juego de 
construcción  
SI NO SI NO 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
79 
 
DISEÑO DE LAS SESIONES DEL TALLER “MEJOR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS” 
Se ha considerado en el diseño de las sesiones del presente taller, las estrategias para el entrenamiento de la atención, - Los bloques 
lógicos es un material inventado por Zoltan Dienes Corregir 
 
I. Datos informativos: 
1.  Institución Educativa Inicial: San Lorenzo N°11057 
2. Aula: Naranja 
3. Edad: 4 años 
4. Nombres de las practicantes:  
• Andonaire Quispe Flor del Carmen 
• Vidaurre Gastiaburú Silvia Vanessa  
5. Denominación de la actividad: “Saltamos con los Bloques” 

































Establece relaciones de semejanza y diferencia entre 
personas y objetos de acuerdo con sus características 
con seguridad y disfrute    
Agrupa figuras geométricas 
con uno o dos atributos, 
verbalizando el criterio de 
agrupación por intermedio de 
juego de construcción  
 
Opina espontáneamente sobre 
las figuras geométricas por 
intermedio de juego para 
poder dramatizar con los 
bloques    
81 
 










Se iniciará mostrándoles a los niños un sobre sorpresa en cual 
habrá un cd (sobre la explicación de los bloques por 
intermedio de juego).  
¿Qué es? 
¿Qué habrá en el sobre? 
¿Para qué lo abre traído? 
¿De qué color es? 
Luego se saca lo que hay en el sobre 
¿De qué trato el video? 







• Televisión  
Opina 
espontáneamente 
sobre las figuras 
geométricas por 
intermedio de 
juego para poder 
dramatizar con los 




Se determinan los atributos para:  
 
Se visualiza un color y los alumnos actúan según el código 
establecido. 














Luego los niños saldrán a explicar sobre de que trato el juego 
y que objetivo Diferenciar los atributos, interpretar la 
simbología y dominio de su propio cuerpo y los demás niños 








A continuación, se pedirá a un niño que salga a exponer de 






















IMÁGENES DE CD, TELEVISIÓN Y DVD 
 













ANEXO: Instrumento de evaluación 
LISTA DE COTEJO 
Indicador: 






NOMBRES Y APELLIDOS 
ÍTEMS 
Interactúa con sus 
amigos en el 
desarrollo de la 
actividad 
Opina espontáneamente 
sobre las figuras 
geométricas por intermedio 
de juego de construcción  
SI NO SI NO 
0
1 
     
0
2 
     
0
3 
     
0
4 
     
0
5 
     
0
6 
     
0
7 
     
8      
9      
10      
86 
 
DISEÑO DE LAS SESIONES DEL TALLER “MEJOR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS” 
Se ha considerado en el diseño de las sesiones del presente taller, las estrategias para el entrenamiento de la atención, - Los bloques 
lógicos es un material inventado por Zoltan Dienes Corregir 
 
I. Datos informativos: 
1.   Institución Educativa Inicial: San Lorenzo N°11057 
2.  Aula: Naranja 
3.  Edad: 4 años 
4. Nombres de las practicantes:  
• Andonaire Quispe Flor del Carmen 
• Vidaurre Gastiaburú Silvia Vanessa  
5. Denominación de la actividad: “¿Dónde estoy?” 









II. Selección de competencias, capacidades y indicadores de logro:











Establece relaciones de semejanza y diferencia entre 
personas y objetos de acuerdo con sus características 
con seguridad y disfrute    
Agrupa figuras geométricas 
con uno o dos atributos, 
verbalizando el criterio de 
agrupación por intermedio de 
juego de construcción  
Opina espontáneamente sobre 
las figuras geométricas por 
intermedio de juego para 
poder dramatizar con los 
bloques    
88 
 









Se iniciará mostrándoles a los niños un sobre sorpresa en cual 
habrá un cd (sobre la explicación de los bloques por 
intermedio de juego).  
¿Qué es? 
¿Qué habrá en el sobre? 
¿Para qué lo abre traído? 
¿De qué color es? 
Luego se saca lo que hay en el sobre 
¿De qué trato el video? 






• Televisión  
Opina 
espontáneamente 
sobre las figuras 
geométricas por 
intermedio de 
juego para poder 
dramatizar con los 




Se determinan los atributos correspondientes a las situaciones:  
 
Se muestra una pieza y todos realizan la acción que determina. 












Luego los niños saldrán a explicar sobre de que trato el juego 
y que objetivos situación espacial, dominio de sí mismo e 
interpretación de un código y los demás niños para ver si 







A continuación, se pedirá a un niño que salga a exponer de 























IMÁGENES DE CD, TELEVISIÓN Y DVD 
 













ANEXO: Instrumento de evaluación 
LISTA DE COTEJO 
 
Indicador: 






NOMBRES Y APELLIDOS 
ÍTEMS 
Interactúa con sus 
amigos en el 




sobre las figuras 
geométricas por 
intermedio de juego 
de construcción  
SI NO SI NO 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
